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krebuli eZRvneba qarTuli geografiuli skolis Tval-
saCino warmomadgenlis, geologia-mineralogiis mecnierebaTa 
doqtoris, profesoris, mogzauris, mwerlisa da speleolog 
Tamaz kiknaZis dabadebidan 80 wlisTavs.
krebuli aerTianebs saqarTvelos mecnierebaTa akademiaSi 
Catarebuli saiubileo saRamos masalebs (moxsenebebi, sityvebi, 
mogonebebi), megobrebis, kolegebis  mogonebebs, qronologiurad 
dalagebul bibliografias (avtorobiT, TanaavtorobiT da re-
daqciiT gamocemuli wignebi, periodul gamocemebSi gamoqveyneb-
uli misi da masze arsebuli  masalebi).
Tamaz kiknaZis SemoqmedebaSi warmodgenilia leqsebi da 
meuRlis,  eTer kiknaZis portreti, romelic qveyndeba pirvelad.
krebuls erTvis  pirTa anbanuri saZiebeli.
wignis garekanze Tamaz kiknaZe arabikis masivze.
wignis garekanis dizaini: zaza kiknaZe








5gamoCenili mecnieri, sazogado moRvawe  
da Cinebuli moqalaqe
geologia-mineralogiis mecnierebaTa doqtori, pro-
fesori Tamaz kiknaZe qarTuli geografiuli skolis Tval-
saCino warmomadgenelia.
Tamaz kiknaZem cxovrebis mZime gza ganvlo. 30-iani 
wlebis represiebis Sedegad oblad darCa da ukve 14 wlisam 
daiwyo SromiTi saqmianoba. paralelurad swavlobda muSa-
axalgazrdobis saRamos skolaSi. muSa, reJisoris asisten-
ti, inkasatori, mxatvris Segirdi, mxatvar-gamformebeli 
ai misi SromiTi gzis dasawyisi. cxovrebis am skolam ga-
moabrZmeda Tamaz kiknaZe, adre gamoamJRavna misi gamorCeu-
li adamianuri Tvisebebi: sulmarTloba, kacTmoyvareoba, 
sulieri sinaze da Rrma patiosneba.
1960 wlidan Tamaz kiknaZe muSaobda saqarTvelos mec-
nierebaTa akademiis prezidiumSi speleologiuri sabWos 
swavlul mdivnad. amave dros, igi didxans (1966-1982) iyo 
saqarTvelos uzenaesi sabWos prezidiumis Tavmjdomaris 
TanaSemwe.
jer kidev 1971 wels man q. permis universitetSi da-
icva sakandidato disertacia _ „arabikis kirqvuli masivis 
karsti“, xolo 1986 wels-sadoqtoro disertacia _ „mTiani 
qveynebis karstis hidrologia“. am ukanasknelSi aisaxa misi 
mravali wlis mecnieruli moRvaweobis Sedegebi.
Tamaz kiknaZis organiztoruli da samecniero poten-
ciali yvelaze mkafiod gamomJRavnda mas Semdeg, rac igi 
1982 wlidan saTaveSi Caudga vaxuSti bagrationis saxelo-
bis geografiis instituts, romelsac sicocxlis bolomde 
uZRveboda. Tamaz kiknaZis saxelTanaa dakavSirebuli saqa-
rTvelos qvesknelis kvlevis gaaqtiureba da miRebuli 
Sedegebis saerTaSoriso aRiareba.
Tamaz kiknaZis mecnieruli interesebis sfero moicav-
da karsto da speleogenezisis problemebs Teoriul da 
gamoyenebiT aspeqtebSi. man Seiswavla bunebrivi faqtorebis 
6gavlena karstuli procesebis dinamikaze, maT evoluciaze 
drosa da sivrceSi; daadgina mTiani qveynebis karstisa da 
karstuli wylebis formirebis ZiriTadi kanonzomierebani, 
ris safuZvelzec Seqmna axali mecnieruli mimarTuleba-
moZRvreba mTis karstis miwisqveSa wylebis Sesaxeb.  
misi xelmZRvanelobiTa da uSualo monawileobiT 
aRmoCenilia msoflios uRrmesi karstuli wyalSemcavi 
sistema gagris qedze. igi iyo afrikisa da evropis araerT 
qveyanaSi mowyobili eqspediciis xelmZRvaneli.
Tamaz kiknaZis TaosnobiT geografiis institutSi 
gamoikveTa konstruqciul-geografiuli gamokvlevebis kon-
turebi. amis damadasturebelia misi redaqtorobiT gamo-
cemuli-„kolxeTis dablobi, aTvisebis mecnieruli winam-
ZRvrebi“. am naSromSi, uaxlesi gamokvlevebis safuZvelze, 
ganxilulia kolxeTis daWaobebul dablobTan dakavSireb-
uli sakiTxebi. maT Soris-bunebrivi pirobebis, resursebis, 
daWaobebis ZiriTadi faqtorebisa da melioraciul-sameur-
neo aTvisebis Taviseburebani.
Tamaz kiknaZem SeimuSava axali formulebi da meTo-
debi zedapiruli da miwisqveSa karstuli denudaciis sidi-
deTa cal-calke gansazRvrisaTvis. man pirvelma msoflio 
praqtikaSi Seqmna karstuli denudaciis wylis Cadinebisa 
da temperaturaze damokidebulebis maTematikuri modeli.
Tamaz kiknaZis mier gamovlenilia karstul-spele-
ologiuri kvlevis meTodebis daxmarebiT paleogegrafi-
uli informaciis miRebis axali SesaZleblobebi, romle-
bic mniSvnelovnad avsebs geomorfologiur-geologiur 
informacias pliocenur-anTropogenuri drois teqtoni-
kuri moZraobis xasiaTis Sesaxeb. 
Tamaz kiknaZis iniciativiT daiwyo „saqarTvelos 
erovnuli atlasis“ da akademiuri gamocemis „saqarTvelos 
geografiis“ momzadeba. igi avtoria 80-ze meti samecniero 
naSromis, maT Soris 8 monografiis. gamocemuli Sromebi-
dan mesamedze meti gamoqveynebulia inglisSi, iugosla-
7viaSi, CexoslovakiaSi, bulgareTSi, italiasa da espaneTSi. 
karstologiis ganviTarebaSi Setanili wvlilisTvis igi 
dajildovda Cexoslovakiis speleologTa sazogadoe-
bis didi oqros medliT (1987). gardacvalebis Semdeg mas 
mieniWa saqarTvelos saxelmwifo premia mecnierebisa da 
teqnikis dargSi, avtorTa jgufTan erTad, `saqarTvelos 
saskolo geografiuli atlasis~ SedgenisaTvis (1994).
Tamaz kiknaZe iyo ramdenime qveynis universitetebis 
sapatio doqtori, saqarTvelos speleologiis erovnuli 
sazogadoebis prezidenti, speleologTa saerTaSoriso 
kavSiris biuros wevri, saqarTvelos turizmis federa-
ciis Tavmjdomare. amave dros, igi iyo mecnierebis Sesan-
iSnavi popularizatori. gansakuTrebiT aRsaniSnavia misi 
samecniero-biografiuli monografia „giorgi ZoweniZe“, 
romelic moskovSi gamoica. igi iyo araerTi samecniero-
popularuli wignis avtori, Tanaavtori da redaqtori. 
aseTi iyo da mudam darCeba qarTveli sazogadoebri-
obis mexsierebaSi gamoCenili mecnieri, sazogado moRvawe 





Tamaz kiknaZis dabadebidan 80 wlisTavisadmi miZRvni-
li saRamo, Sedga 2016 wlis 26 Tebervals, menierebaTa 
erovnul akademiaSi. 
Sesavali sityviT gaxsna saqarTvelos mecniereba-
Ta akademiis dedamiwis Semswavlel mecnierebaTa ganyo-
filebis akademikos-mdivanma erekle gamyreliZem.
„Tamaz kiknaZis cxovreba da moRvaweoba“ - moxsenebiT 
gamovida vaxuSti bagrationis sax. geografiis intitutis 
direqtori nana bolaSvili.
aCvenes T. kiknaZis scenaris mixedviT gadaRebuli do-













dRes Cven avRniSnavT gamoCenili mecnieris geolo-
gia-mineralogiis mecnierebaTa doqtor, profesor Tamaz 
kiknaZis dabadebidan 80 wlisTavs. 
Tamaz kiknaZe mcirewlovan asakSi 30-iani wlebis 
represiebis Sedegad oblad darCa da ganvlo cxovrebis 
mZime gza muSa-axalgazrdobis saRamos skolidan geo-
grafiis institutis direqtorobamde.
jer kidev 1971 wels man q. permis universitetSi da-
icva sakandidato disertacia-xolo 1986 wels-sadoqtoro 
disertacia, romelSic aisaxa misi mravali wlis mecni-
eruli moRvaweobis Sedegebi.
Tamaz kiknaZis organizatoruli da samecniero po-
tenciali yvelaze mkafiod gamomJRavnda mas Semdeg, rac 
igi 1982 wlidan saTaveSi Caudga vaxuSti bagrationis geo-
grafiis instituts, romelsac sicocxlis bolomde uZ-
Rveboda. Tamaz kiknaZis saxelTanaa dakavSirebuli saqa-
rTvelos qvesknelis kvlevis gaaqtiureba da miRebuli 
Sedegebis saerTaSoriso aRiareba.
Tamaz kiknaZis mecnieruli interesebis sfero moicav-
da karsto da speleogenezis problemebs Teoriul da gam-
oyenebiT aspeqtebSi. man Seqmna axali mecnieruli mimar-
Tuleba-moZRvreba mTis karstis miwisqveSa wylebis Sesaxeb.
misi xelmZRvanelobiTa da uSualo monawileobiT 
aRmoCenilia msoflios uRrmesi karstuli wyalSemcavi 
sistema gagris qedze. igi iyo afrikisa da evropis araerT 
qveyanaSi mowyobili eqspediciis xelmZRvaneli.
misi redaqtorobiT gamoica fundamenturi Sroma-
„kolxeTis dablobi, aTvisebis mecnieruli winamZRvrebi“. 
Tamaz kiknaZis iniciativiT daiwyo `saqarTvelos 
erovnuli atlasis“ da akademiuri gamocemis „saqarTvelos 
geografiis“ momzadeba. igi avtoria 80-ze meti samecniero 
naSromis, maT Soris 8 monografiis. gamocemuli Sromebi-
dan mesamedze meti gamoqveynebulia inglisSi, iugosla-
viaSi, CexoslovakiaSi, bulgareTSi, italiasa da espaneTSi. 
karstologiis ganviTarebaSi Setanili wvlilisTvis igi 
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dajildovda Cexoslovakiis speleologTa sazogadoebis 
didi oqros medliT (1987). gardacvalebis Semdeg mas mien-
iWa saqarTvelos saxelmwifo premia mecnierebisa da teq-
nikis dargSi, avtorTa jgufTan erTad, `saqarTvelos sas-
kolo geografiuli atlasis~ SedgenisaTvis (1994). 
Tamaz kiknaZe iyo ramdenime qveynis universitetebis 
sapatio doqtori, saqarTvelos speleologiis erovnuli 
sazogadoebis prezidenti, speleologTa saerTaSoriso ka-
vSiris biuros wevri, saqarTvelos turizmis federaciis 
Tavmjdomare. amave dros, igi iyo mecnierebis SesaniSnavi 
popularizatori, araerTi samecniero-popularuli wignis 
avtori, Tanaavtori da redaqtori.
aseTi iyo da mudam darCeba qarTveli sazogadoe-
briobis mexsierebaSi Tamaz kiknaZe _ gamoCenili mecnieri, 
sazogado moRvawe da Cinebuli moqalaqe. 
erekle gamyreliZe
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Tamaz kiknaZis biografia da misi  
mecnieruli miRwevebi
miuxedavad imisa, rom Tamaz kiknaZe axalgazrda gar-
daicvala, man sakmaod mdidari samecniero memkvidreoba 
dagvitova.
gamoCenili geologi, speleologi, geologia _ miner-
alogiis mecnierebaTa doqtori, profesori Tamaz zaqarias 
Ze kiknaZe daibada 1936 wlis 1 ianvars samxedro mosamsax-
uris ojaxSi. Tbilisis muSa-axalgazrdobis me-4 saSualo 
skolis damTavrebisTanave (1954), Cairicxa Tbilisis sax-
elmwifo universitetis geografia-geologiis fakultetze 
inJiner-geologis specialobiT. sakmaod saintereso da 
mravalferovania misi samsaxurebrivi biografia. univer-
sitetSi swavlis periodSi (1951-59) paralelurad muSao-
bda kinostudia „qarTul filmSi“ reJisoris asistentad, 
inkasatorad „TbilkanalwyaltrestSi“, montiorad „Tel-
asSi“, mxatvris Segirdad da mxatvar-gamformeblad saqarT-
velos ssr kulturis saministros sawarmoebSi. universite-
tis damTavrebis Semdeg (1960) muSaobda inJiner-geologad 
„saqsaxwyalproeqtSi“, amave wels gadaiyvanes saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis speleologiuri komisiis swavlul 
mdivnad. paralelurad muSaobda botanikis institutSi in-
Jiner-geologad. 1964-66 wlebSi ki saqarTvelos mecniere-
baTa akademiis biologiis ganyofilebis swavlul mdivnad. 
1966-82 wlebSi gadaiyvanes saqarTvelos ssr umaRlesi sab-
Wos prezidiumis Tavmjdomaris TanaSemwed. 1978-82 wlebSi 
SeTavsebiT muSaobda al. janeliZis saxelobis geologiis 
institutSi ufros mecnier TanamSromlad.
1978 wlidan iyo saqarTvelos mecnierebaTa akademiis 
prezidiumTan arsebuli speleologiuri sabWos Tavmjdo-
mare. arCeuli iyo speleologTa saerTaSoriso kavSiris 
mRvimeTa dacvisa da gamoyenebis komisiis biuros wevrad 
da amave kavSiris karstis hidroqimiis komisiis wevrad, 
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ssrk mecnierebaTa akademiis karstuli komisiis wevrad, 
speleologiuri seqciis biuros wevrad, polaruli re-
gionebis saerTaSoriso samuSao komisiis wevrad da sxv.
1971 wels, q. permis universitetSi daicva sakandida-
to disertacia _ „arabikis kirqvuli masivis karsti“. 1986 
wels daicva sadoqtoro disertacia _ „mTiani qveynebis 
karstis hidrogeologia“ _ swored am naSromSi aisaxa misi 
mravali wlis mecnieruli moRvaweobis Sedegebi.
1982 wlidan ki moRvaweoba gaagrZela vaxuSti bagra-
tionis sax. geografiis institutSi, direqtoris Tanamde-
bobaze. mis mecnierul sferos karstogenezisa da speleo-
genezis problematuri sakiTxebis kvleva warmoadgenda. 
wlebis ganmavlobaSi muSaobda arabikis kirqvuli 
masivis karstis da mTiani qveynebis karstis hidrologi-
is sakiTxebze. misi xelmZRvanelobiTa da monawileobiT 
aRmoCenilia msoflios uRrmesi wyalSemcveli sistema 
gagris qedze. iyo speleologTa mravali saerTaSoriso 
kongresis, konferenciis da simpoziumis monawile da momx-
senebeli, xelmZRvanelobda sakavSiro delegacias spele-
ologTa saerTaSoriso konferenciebze: CexoslovakiaSi 
(1964), safrangeTSi (1969).
1983-84 wlebSi xelmZRvanelobda ssrk eqspedicias 
eTiopiaSi afrikis kontinentis udidesi sof. omaris mRvi-
mis Sesaswavlad. 1978-89 wlebSi iyo saqarTvelos mecniere-
baTa akademiasTan arsebuli speleologiuri sabWos Tavmj-
domare, 1989-91 saqarTvelos speleologiuri sazogadoebis 
prezidenti, amave sabWos perioduli krebulis, „saqarT-
velos mRvimeebis da gamoqvabulebis“ redkolegiis Tavmj-
domare. amave wlebSi iyo saqarTvelos turizmis federaci-
is Tavmjdomare, geografiuli sazogadoebis prezidiumisa 
da samecniero sabWos wevri (1985-1991), mravali samecniero 
sabWosa da samTavrobo komisiis wevri.
Tamaz kiknaZe gaxldaT speleologiisa da karstolo-
giis sferos gamoCenili mecnieri. misi Sromebi cnobili 
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da aRiarebulia ara marto yofil ssrk-Si, aramed ucxoel 
mecnierTa Sorisac. misi samecniero interesebi farToa. 
isini moicaven karstisa da speleogenezisis problemebs 
rogorc fundamenturi, ise gamoyenebiTi kuTxiT. mis mier 
Seswavlilia karstul procesebze bunebrivi faqtorebis 
kompleqsuri gavlena, maTi evolucia drosa da sivrceSi. 
misi Sromebis gamoyenebiTi xasiaTi ganisazRvreba saxalxo 
meurneobis sxvadasxva dargebSi karstuli wylebis racio-
naluri gamoyenebisa da dacvis rekomendaciebis damuSave-
basa da danergvaSi. man didi wvlili Seitana ssrk da 
msoflio karstologiis ganviTarebaSi, risi dasturicaa 
uamravi jildo.
igi aris 80 samecniero naSromis da 8 monografiis 
avtori. misi Sromebi gamoqveynebulia inglisSi, safran-
geTSi, italiaSi, espaneTSi, bulgareTSi, CexoslovakiaSi, 
iugoslaviaSi, CineTsa da aSS-Si. misi naSromebidan aRsan-
iSnavia „karstuli da speleogenezisis Teoria, evolucia 
da karstuli wylebis miwisqveSa da zedapiruli auzebis 
urTierTdamokidebuleba, maTi moZraobisa da gantvirTvis 
pirobebi“; „karstis daraionebis problemebi“; „karstuli 
procesebis aqtiuroba, zedapiruli da miwisqveSa karstu-
li denudaciis gamoTvlis formulebi, karstuli proce-
sebis maTematikuri modelireba“ da sxv.
misma Sromebma didi wvlili Seitana mTis karstis 
agebulebisa da evoluciis Sesaxeb warmodgenis Camoyali-
bebaSi. daadgina karstuli wylebis moZraobis, kvebis da 
gantvirTvis ZiriTadi kanonzomierebebi, daamuSava zonal-
urobis ganzogadebuli sqema da Seqmna axali mimarTuleba 
– mTis karstis miwisqveSa wylebis swavlebani. rogorc 
zemoT aRvniSne, misi xelmZRvanelobiTa da monawileo-
biT aRmoCenilia msoflios uRrmesi wyalSemcveli (2300 
m siRrmis) sistema gagris qedze. man msoflioSi pirvelma 
daamuSava karstuli denudaciis Camonadenis sididesa da 
wylis temperaturas Soris kavSiris maTematikuri modeli. 
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gamoavlina paleogeografiuli informaciis miRebis axali 
SesaZleblobebi karstul-speleologiuri kvleviT. misi 
Sromebis Sedegebi gamoyenebuli iyo transkavkasiis rki-
nigzis teqn. rek. SedgenaSi, Savi zRvis sakurorto zonis 
wyal momaragebis gasaumjobeseblad, turizmisTvis karstu-
li mRvimeebis keTilmowyobisTvis da sxv.
geografiis institutSi mosvlisTanave CaerTo vax-
uSti bagrationis atlasis gamocemisaTvis brZolaSi. in-
stitutisa da mecnierebaTa akademiis xelmZRvanelebi cdi-
lobdnen gaerRviaT ssrk ministrTa sabWosTan arsebuli 
geodeziisa da kartografiis mTavari sammarTvelos mier 
atlasis gamocemis winaaRmdeg aRmarTuli zRudeebi. man 
naxevrad xumrobiTac ki SeuTvala am sammarTvelos ufross, 
ilia kutuzovs, rodis iyo generali kutuzovi bagrations 
ebrZodao, kutuzovs generlis qaragma moswonebia, magram 
saqme adgilidan mainc ar daiZra. 1997 wels es atlasebi 
daibeWda, magram samwuxarod, b-ni Tamazi veRar moeswro 
amas. Tumca igi gaxldaT Semdgeneli da redaqtori 1991 
gamocemuli „saqarTvelos droSebi da gerbebi vaxuSti 
bagrationis mixedviT~, aRsaniSnavia rom mxatvari gaxldaT 
batoni Tamazis Svili, zaza kiknaZe.
misi redaqtorobiT institutma gamosca kapitaluri 
monografia: „kolxeTis dablobi, aTvisebis mecnieruli wi-
namZRvrebi~.(1984). momzadda aseve kolxeTis dablobis at-
lasi, rac samwuxarod ar gamocemula.
Tamaz kiknaZis samecniero wignebidan minda gansa-
kuTrebiT avRniSno: Гидрогеология карста Альпийской складчатой 
области юга СССР. - М.:Наука, 1984: Терминология карста : Материалы 
по геоморфол. Терминологии. - М.: Наука, 1991., Георгий Самсонович 
Дзоценидзе (1910-1976). - М.:Наука, 1986. 
T. kiknaZem samecnierosTan erTad eqvsi samecniero-
popularuli wigni, asamde samecniero-popularuli da 
mxat vruli statia dabeWda qarTul da ucxour period-
ul gamocemaSi. Znelia maTgan romelimes gamoyofa, magram 
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mainc aRvniSnav, „dedamiwa da mrisxane movlenebi“; „cisferi 
planetis (dedamiwis) saidumloebani“; „idumali samyaros 
bilikebiT“; „mRvimeebi da kacobrioba“ (garekanis mxatv. 
l. gudiaSvili); „sami kontinentis kontrastebi“ (mogzau-
ris STabeWdilebani). `Пропасти Арабики : Записки спелеолога”. 
- Тбилиси : «Мецниереба», 1967. 
nayofier da aqtiur samecniero saqmianobasTan er-
Tad b-ni Tamazi eweoda did samecniero-saorganizacio da 
sazogadoebriv saqmianobas karstologiuri, speleolo-
giuri, geografiuli da bunebisdacviTi kuTxiT. igi iyo 
sakavSiro sxdomebis orgkomitetis Tavmjdomare, sabWoTa 
kavSiris speleologiuri asociaciis Tavmjdomaris moadg-
ile, saerTaSoriso speleologiur kavSirSi ssrk-s mud-
mivi warmomadgeneli da am kavSiris ori komisiis wevri; 
ssrk geografebis erovnuli komitetis da karstis komisiis 
wevri, ssrk akademiis okeanologiis, atmosferos fizikisa 
da geografiis sabWos wevri, saq. mecn. akademiis biosfer-
osa da ekologiuri kvlevebis komisiis wevri, ssrk kubis 
megobrobis sazogadoebis wevri da sxv.
iyo mTeli rigi qveynebis universitetebis sapatio 
doqtori. 1990 wels Tsu samecniero sabWos dadgenilebiT 
arCeul iqna geomorfologiisa da geoekologiis kaTedris 
profesoris Tanamdebobaze.
dajildoebulia afxazeTis umaRlesi sabWos pre-
zidiumis (1962), ssrk geografiuli sazogadoebis prezidi-
umis da saqarTvelos umaRlesi sabWos prezidiumis sa-
patio sigelebiT (1978), Cexoslovakiis speleologiuri 
sazogadoebis centraluri komitetis oqros medliT (1987). 
„saqarTvelos geografiuli atlasi“ _ SeqmnisaTvis mieniWa 
saqarTvelos saxelmwifo premia (1994), gardacvalebis Sem-
deg (1991 wels, 55 wlis asakSi gardaicvala).
dRes, samwuxarod, saqarTveloSi mecniereba prob-
lemebis winaSe dgas, es exeba speleologiasac, romelic 
kadrebis da gansakuTrebiT axalgazrda kadrebis simcires 
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ganicdis. arada, dameTanxmebiT, saqarTvelo speleologi-
uri kuTxiT msoflios erT-erT unikalur da saintereso 
regions warmoadgens. saqarTveloSi am mxriv jer kidev 
bevri ramaa Sesaswavli. mecnierebis am dargs finansurTan 
erTad popularizaciac sWirdeba. mimaCnia, rom dRevandeli 
iubile b-ni Tamazis gaxsenebisa da pativiscemis garda, 
speleologiis popularizaciisken gadadgmuli erTi nabi-
jicaa. minda gavaxmovano is idea, romelic institutSi 
daibada da garkveuli nabijebic gadaidga, b-ni Tamazis da 
geografiis institutis yvela speleologis pativsacemad, 
vapirebT institutis bazaze aRvadginoT saqarTvelos spe-
leologiuri sazogadoeba, romlis prezidentic 1989-1991 
wlebSi b-ni Tamazi gaxldaT da mogiwodebT, rom gawevri-
andeT.
bolos didi madloba minda gadavuxado saqarTvelos 
erovnul mecnierebaTa akademias, dedamiwis Semswavlel 
mecnierebaTa ganyofilebas, ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitets, vaxuSti bagrationis 
geografiis instituts da saqarTvelos aleqsandre ja-
vaxiSvilis saxelobis geografiul sazogadoebas, prof. 
Tamaz kiknaZis iubiles momzadebasa da CatarebaSi gaweu-
li daxmarebisaTvis. gansakuTrebuli madloba minda gada-
vuxado ojaxs, b-ni Tamazis meuRles, q-n eTers da Svils, 
b-n zaza kiknaZes daxmarebisa da b-ni Tamazis cxovrebisa 
da moRvaweobis amsaxveli foto da video masalis mo-
wodebisaTvis. didi madloba aseve damswre sazogadoebas 
mobrZanebisTvis.
 nana bolaSvili




Zvirfaso kolegebo, Zalian didi pativia CemTvis is, 
rom mogmarTavT am RirsSesaniSnav dRes. RirsSesaniSnav 
dRes imitom, rom es aris dakavSirebuli mogonebebTan da 
urTierTobebTan romlebic gamdidrebs, gavsebs da gaZlevs 
stimuls Semdgomi srulyofilebisaTvis. swored am kri-
teriumebiT minda Sevexo Cems urTierTobas TamazTan. is 
rac Tamazma miiRo samyarosgan da bunebisgan, man gasca 
ara mcired, aramed Zalian didi raodenobiT da gaamdi-
dra Cveni sazogadoeba. sakuTari mecnieruli naRvawiT man 
Cveni oqros fondi Seavso. batonma Tamazma erTi kacis 
gasakeTebelze bevrad meti Seqmna. me da Tamaz kiknaZes 
megobroba da saqmiani urTierTobac gvakavSirebda. is da 
geografiis instituti CvenTan TanamSromlobdnen rogorc 
axali hidroeleqtrosadgurebis kaSxlebis aSenebis mizan-
Sewonilobis damdgeni eqspertebi.
me gadavwvite Camexeda warsulSi da iq Tamazis na-
Teli saxe davinaxe. magram me visurvebdi, rom es Cveni 
sazogadoebisTvisac xelmisawvdomi gaxdes. axalma Tao-
bebma icodnen, rom es adamiani romelic sabWoTa periodSi 
cxovrobda Camoyalibda did erovnul moRvawed, did pa-
triot moqalaqed da srulqmnilebad. me pativs mivageb mis 
xsovnas.
anzor WiTanava





Tamazi iyo SesaniSnavi pirovneba, magram am erT si-
tyvaSi bevri ram igulisxmeba. Tamazi araCveulebrivad 
humanuri adamiani, Tamazi saukeTeso megobari, patrio-
ti, Tamazi ganswavluli adamiani. marTlac wera-kiTxvis 
mcodne pirovneba. Cveni nacnoboba botanikis institutidan 
daiwyo, rodesac niko kecxovelma am institutSi Seqmna 
speleologiuri komisia. mas Semdeg sul sxva cxovreba 
daiwyo. maxsendeba maTi mzadeba eqspediciebisTvis. in-
stitutis mTeli ezo TokebiT iyo xolme mofenili ise, 
rom kaci ver gaivlida. Tamazi mecnieruli moRvaweobis 
garda bevrs akeTebda adamianebTan urTierTobis saqmeSi. 
maxsendeba is periodic, rodesac Tamazi mecnierebaTa ak-
ademiis ganyofilebis swavluli mdivani iyo, SesaniSnav 
mecnierTan akademikos mixeil sabaSvilTan. iqac marTlac 
gamorCeuli iyo.
Semdeg umaRles sabWoSi gaagrZela muSaoba da am 
periodidan iq ase vTqvaT geologebis oazisi Seiqmna. 
yvelaferSi xels gvimarTavda. is gamorCeuli adamiani iyo. 
saocrad ukonfliqto. Tumca imdenad dajerebuli iyo sa-
kuTar SesaZlebloblebSi, rom yvela arasasiamovno situa-
ciis mogvarebas axerxebda da sxvebs ukan axevinebda. gan-
sakuTrebuli garegnobis mamakaci iyo. maxsovs cnobili 
frangi vulkanologis harun tazievis oTxmocdaaT wels 
miRweuli deda zenita tazieva stumrobda saqarTvelos, 
Tamazi mas yvelgan dayveboda da patronobda da ai erT-
erT sufraze moxuci qalbatoni adga da Tqva, rom Zalian 
nanobs imas, rom axalgazrda aRar aris. gasagebi iyo ra 
igulisxmeboda am naTqvamSi. ai aseTi saxumaro mogonebiT 
minda davasrulo Cemi gamosvla. gmadlobT yuradRebisTvis.
giorgi (gia) naxucriSvili
botanikosi
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevrkorespondenti
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Tamaz kiknaZe Cemze oTxi wliT ufrosi iyo. Cven aq 
ZiriTadad ufrosi Taobis warmomadgenlebi varT da bevri 
ram gvaxsovs. erTxel erTi megobari Semxvda da miTxra, 
rom bebiamiss im dRes dedamisisTvis daurekavs da uTqvams, 
rom gazeTSi berias daWeris ambavi ewera, magram uTxovia, 
rom megobris dedas jer arsad araferi eTqva. ai aseTi 
dro iyo maSin. xalxi Zalze daSinebuli iyo.
Tamazs mama ar axsovda. cxra naxevari wlis iyo 
rodesac pirvelad naxa deda. ratom moxda es? Tamazis 
mamas kapitan zaqaria kiknaZes saxelmwifo gadatrialebis 
mcdeloba daswames. viRacas Surda lamazi da niWieri ofi-
cris da cru dabezRebamac ar daigviana. Tanac isic gaux-
senes, rom mama aznauri yavda xolo deda ki Tavadis qali.
Tamazs gzis gakvalva sul damoukideblad mouxda. 
rogorc wina gamomsvlelebma aRniSnes, Tamazs saRamo 
skolaSi mouwia swavlis gagrZeleba da dRe ki igi muSao-
bda. mravali profesia gamoicvala.
1954 wlisTvis qveyanaSi arsebuli situacia zogadad 
Serbilda da Tamazi umaRles saswavlebelSi miiRes, To-
rem am daTbobis gareSe didi SesaZlebloba iyo imisa, rom 
misTvis uari eTqvaT, rac im periodSi Cveulebrivi ram iyo.
Tamazma yvelafers TavisiT miaRwia. kargad maxsovs, 
rodesac mecnierebaTa akademiaSi swavlul mdivnad muS-
aobda, Semdeg saqarTvelos umaRlesi sabWos prezidiumis 
Tavmjdomaris batoni giorgi ZoweniZis TanaSemwed.
mas patiosnebis saocari aura dahyveboda.
rac Seexeba mecnierebas, minda aRvniSno is, rom Cemis 
azriT yvela qarTveli bunebiT geografia, magram speleo-
logia ki sakmaod viwro dargia. speleologia mxolod 
mamacebis sarbielia. Tamaz kiknaZe hidrogeologi iyo. 
wylis sinjebis orkilometriani siRrmis ufskrulebidan 
aReba namdvilad gasaocaria da maSin es rasakvirvelia 
mecnierebaSi sul axali sityva iyo.
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Tamazis Sromisunarianobas is erTi faqtic kargad 
aaSkaravebs, romelsac axla gavixseneb. afrikidan, eTiopi-
idan samuSao mivlinebidan dabrunebulma samecniero mono-
grafiis dawerac moaswro. aramecnierebs minda vuTxra, 
rom statiisa da mcire naSromisgan gansxvavebiT mono-
grafiis Seqmna seriozul, sakmaod rTul da mizanmimar-
Tul samecniero kvlevas iTvaliswinebs da aqedan gamom-
dinare Zalze Znelia. misi idea iyo kolxeTis dablobis 
atlasis gakeTebac.
TamazTan urTierToba Zalian sasiamovno iyo. me yov-
elTvis kargad maxsovs masTan stumroba Sin. zeda sarTul-
ze ki CemTvis Zvirfasi batoni vaxtang jaoSvili cxovrobda. 
am saxlSi stumrobas yovelTvis didi siamovnebiT vixseneb.
minda aRvniSno isic, rom geografiis instituti gamor-
Ceuli iyo iq momuSave cnobili mecnierebis raodenobiT da 
aseTi institutis direqtoroba da iq avtoritetis mopoveba 
advili saqme namdvilad ar iyo. es Tamazma mSvenivrad moa-
xerxa.
batonma ereklem da qalbatonma nanam brZanes, rom 
sabWoTa kavSirSi arsebobda aseTi seria `gamoCenili mec-
nierebi”. am seriis ramdenime aseul wignTa Soris qarTvel 
mecnierebs mxolod ori eZRvneboda. es iyo petre meliqiS-
vilisa da giorgi nikolaZis biografiebi. Tamaz kiknaZem 
mesame aseTi wigni giorgi ZoweniZes miuZRvna. riTac am 
gamorCeuli qarTveli mecnieris Rvawli gaacno mkiTxve-
lebs saqarTvelos farglebs gareTac.
da bolos minda davZino is, rom mqonda pativi baton 
erekle gamyreliZesTan erTad Tamaz kiknaZis gardacvale-




saqarTvelos mecnierTebaTa akademiis akademikosi
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rogorc aqamdec iTqva, batoni Tamaz kiknaZe namd-
vilad Zalian maRali rangis mecnieri iyo. is Tu SeiZleba 
ase iTqvas adrenalinis mqone mecnieri iyo. mecnierebi iyo-
fian mogzaurebad da laboratoriul mecnierebad. batoni 
Tamazi orive am kategoriis Serwymas warmoadgenda. mas rom 
sakuTari profesia Zalian uyvarda amas dRes aq naCvenebi 
filmic mSvenivrad aaSkaravebs, romlis meSveobiTac igi 
speleologiis did popularizacias eweva. 
visac misi wignebi waukiTxavs dameTanxmebian, Tu ra 
msubuqad da martivad werda imisTvis, rom mkiTxvelTa 
ufro farTo wreebi dainteresebuliyvnen.
amis garda batoni Tamazi Zalian rTul instituts 
xelmZRvanelobda. me xelSekruleba swored geografiis in-
stitutTan mqonda dadebuli da batoni Tamazi Cemi pirve-
li direqtori iyo. es daaxloebiT ocdaaTi wlis win iyo, 
magram Tamamad SemiZlia giTxraT is, rom es is dro iyo, 
rodesac geografiis institutSi muSaobdnen Cveni sferos 
sxvadasxva Taobis korifeebi. yvelas ver CamovTvli, magram 
amis dasadastureblad mxolod batonebis levan maruaS-
vilis, daviT uklebas da vaxtang jaoSvilis saxelebis 
xsenebac sakmarisia.
batonma Tamazma da misma moadgilem batonma revaz 
xazaraZem karieris dawyebis SesaZlebloba momces. Cveni 
Taoba gansakuTrebuli discipliniT ar gamoirCeoda miuxe-
davad imisa, rom Cveni wridan mravali warmatebuli mec-
nieri da diplomati Tu saxelmwifo moRvawe gamovida. 
miuxedavad amisa baton Tamazs axalgazrdebTan urTier-
Tobis Zalian eleganturi manera hqonda. misi daxmareba 
zurgis qariviT iyo. yovelTvis maSin gagimagrebda zurgs, 
rodesac es saWiro iyo. me minda madloba gamovuxato mas 
Cvendami aseTi damokidebulebisTvis. bevrma Cvenganma gza 
swored misi daxmarebiT gaikvlia.
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me kidev erTxel uxdi mas madlobas, radganac baton 
Tamazs Cems karieraSi da Cems cxovrebaSi didi wvlili 
miuZRvis. visurvebdi, rom is fundamenti da is Rirebule-
bebi, romlebsac batoni Tamazi avrcelebda, kidev erTxel 
gavimeoreb gansakuTrebuli elegenturi formiT, gadace-
muliyos Taobebs da geografiis instituts daubrundes 
Zveli dideba imis msgavsi, rodesac es instituti qarTuli 
mecnierebis avangardSi iyo. Zalian didi madloba am iu-
biles organizebisTvis da imisTvis, rom momeca saSualeba 
madliereba gamomexata am adamianisTvis, romelmac marT-
lac didi kvali datova.
daviT lorTqifaniZe
paleoanTropologi
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevr-korespondenti
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Tamazi araCveulebrivi daxvewilobis lamazi da kar-
gi qarTveli gaxldaT. is Zalze marTali adamiani iyo. 
Tamazi da kiazo raqviaSvili rezo janaSvilis meS-
veobiT gavicani. wlebis ganmavlobaSi masTan megobruli 
da profesiuli damokidebuleba makavSirebda. bevrjer gvi-
mogzauria erTad. 
Tamazi iyo maRali rangis mecnieri. yovelTvis inar-
Cunebda saRi azrovnebis unars da amasTan erTad gamoirCe-
oda didi SromisunarianobiT. iyo Zalian didi SesaZle-
blobis adamiani.
  Tamazis disertaciis oponenti viyavi. disertacia 
ruseTSi qalaq permSi unda daecva. gamgzavrebis win Za-
lian avad gavxdi, magram Tamazis gulisTvis mainc movax-
erxe iq gamgzavreba. rom dascloda da ase udrood ar 
wasuliyo, bevrad ufro metis gakeTebas moaswrebda.
elene abaSiZe
geologia-mineralogiis mecnierebaT doqtori, speleologi
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unda gavixseno ori epizodi Cemi da batoni Tamazis 
urTierTobidan. erTi ukavSirdeba wyaltubos mRvimis aR-
moCenas da meore ki mis damokidebulebas axalgazrdebTan. 
batoni Tamazi yovelTvis zrunavda axalgazdebze. yovelT-
vis gvekiTxeboda Tu ras vSvrebodiT, rogor iyo saqme, ras 
vapirebdiT.
es Cveni saubrebis mudmivi Tema iyo da is arasdros 
iRleboda amiT. yovelTvis cdilobda, rom CvenTvis gza 
gaekvala. saocrad humanuri adamiani brZandeboda. 
meore epizodi wyaltubos mRvimis aRmoCenis peri-
ods exeba. rodesac Cven SevediT mRvimis am sistemaSi, Ta-
vidan mxo lod TvalzomiTi naxazis gakeTeba movaxerxeT. 
TbilisSi dabrunebulebi me da Cemi megobrebi mivediT ba-
ton TamazTan da movaxseneT, rom mRvimis sakmaod vrcel 
sistemasTan gvqonda saqme. mas es Zalian gauxarda, magram 
SevamCnieT, rom bolomde ar gvendo. batoni Tamazi Tavad 
bevrjer iyo namyofi wyaltuboSi da kargad icnobda am 
regionis geologias. man iq wasvla kidev erTxel Semom-
Tavaza imisTvis, rom profesiuli azomva gagvekeTebina da 
Semdeg gagvegrZelebina saubari. gamogviyo Tanxa. wavediT 
da mRvime avzomeT. esec ar iyo zedmiwevniT zusti naxazi, 
magram im pirvels daemTxva da mxolod maSin dagvijera.
yovelTvis gveubneboda, rom masTan mourideblad 
SevsuliyaviT da gvesaubra Cvens moTxovnilebebze. gveu-
bneboda, rom eqspediciebis mowyoba da Tanxis gamoyofa 
problema ar iyo. xelmZRvanelis aseTi damokidebuleba 
axalgazrdebs saocar stimuls gvaZlevda da yovelTvis 






dRes ukve bevri ram iTqva Tamaz kiknaZis mecnieruli 
moRvaweobisa da cxovrebis Sesaxeb. axla ki Tu nebas mi-
boZebT me, rogorc batoni Tamazis megobari ramdenime ku-
riozs gavixseneb.
erTxel Tamazma gadawyvita afxazeTis gagris qedze 
zamTris eqspediciis ganxorcieleba, karstze Tovlis safa-
ris gavlenisa da sxva sakiTxebis Seswavlis mizniT. Tamazi 
cxovrebiseuladac da sxva aspeqtebSic Cvenze ufro ga-
mocdili iyo. eqspediciis msvlelobis erT dRes gviTxra, 
rom axla iseTi yinvaa werayinis pirs ena miewebebao. Cven 
gagvecina da imis dasamtkiceblad, rom marTali iyo mar-
Tlac miado werayins ena da kanic aeglija miyinvis Sede-
gad. ai ase TvalnaTliv dagvarwmuna sakuTar simarTleSi. 
kidev erTi kuriozi minda gavixseno. eTiopiaSi eqspediciis 
dros maimunebs uRebda fotos. gzispiras didi lodi egdo. 
maimunebi TiTqos mixvdnen, rom fotos vuRebdiT da ram-
denime maTgani am lodze Camosxda. lodi gaivso da gvian 
mosuli didi maimunisTvis adgili aRar darCa. maSin man 
erTi patara maimuni gadaagdo lodidan, Tavad wamoskupda 
mis adgilze da poza daiWira. mSvenieri foto gamovida. 
Tamaz kiknaZes
arca ra aris ama qveynad janmrTelobis dasadarebi,
sxva yvelaferi wvrilmania, gulSic argasatarebi,
janmrTelobas ki codna amkobs, rogorc Txilamurs kandaxebi,
iyo, da zardo qarTveli Svili, ai, ra aris gasaxarebi;
zeviT mTebia, Cvens qveviT ki ufskrulebi Znelsavalebi,
sxva yvela umal warmavalia-fuli, manqana, Tundac qalebi,
Cveni samSoblos sakeTildReod Cven sxvanairi gvawevs valebi.
icocxle, vidre bnel mRvimeebs Seuzindeba Seni Tvalebi!






mosagonari marTlac bevria. me geografiis insti-
tutis direqtoris moadgile gaxldiT da im saqmeSi rasac 
Tamazi akeTebda misi TanamebrZoli viyavi. TamazisTvis ar 
arsebobda rva saaTiani samuSao dRe. saRamos instituti 
rom daicleboda xolme, damiZaxebda da metyoda `axla 
saqmes mivxedoTo”.
Tamazi xelcarieli ar mosula institutSi. mas wi-
naswar hqonda SemuSavebuli imis detaluri programa, ris 
gakeTebasac apirebda. ra Tqma unda es programa ramdenime 
welze iyo gadanawilebuli. bolo monografia “saqarT-
velo antropogenSi” iyo didi da kompleqsuri eqvsasgverd-
iani naSromi. Tamazi am monografiis mTavari redaqtori 
iyo. kolxeTis monografiis momzadebis dros man parale-
lurad kolxeTis atlasis gamocemac dagegma.
aseve Zalze rTuli iyo speleologiis saerTaSoriso 
simpoziumis saqarTveloSi Catareba. Tamazma es Caifiqra 
da ganxorcielebac SeZlo. simpoziumi TbilisSi, wyal-
tubosa da soxumSi tardeboda. maxsovs soxumSi diliT 
gamaRviZa da miTxra wamodi foTSi unda wavideTo. me ga-
vocdi da vkiTxe Tu ra gvindoda foTSi am dila uTenia. 
atlasisTvis daWaobebis fotosuraTebi gvWirdebao mipa-
suxa. wavediT, man gadaiRo fotoebi da ise davbrundiT, 
rom simpoziumis monawileebs araferi gaugiaT.
me minda gavamaxvilo yuradReba Tamazis programis 
im zogierT detalze, romelTa ganxorcielebac man ver 
SeZlo. albaT yvelas gsmeniaT, cnobili italieli mTams-
vlelisa da fotografis vitorio selas Sesaxeb. vitorio 
selam saqarTveloSi samjer imogzaura da am mogzauro-
bebis amsaxveli SesaniSnavi fotoalbomic gamosca.
Tamazma italiidan miiRo vitorio selas ZmisSvi-
lis da selas fondis prezidentis lodoviko selas mier 
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gamogzavnili werili, sadac lodoviko sela ori ital-
ieli fotografis gamogzavnas sTavazobda, raTa maT igive 
wertilebidan gadaeRoT fotoebi, saidanac vitorio iReb-
da asi wlis win. Tamazi am proeqts didi SemarTebiT Sex-
vda. fotografebi Camovidnen da es proeqti ganxorcielda. 
Tamazma Caifiqra vitorio selas nakvalevze saerTaSoriso 
turistuli marSrutis dagegmva. Semdeg Cven unda gavmgza-
vrebuliyaviT italiaSi, magram am dros Tamazi avad gaxda. 
damibara erT dRes da miTxra, rom me albaT ver waval, 
magram Sen aucileblad wadi, levan miqelaZec waiyvane da 
iqneb selas marSrutis saqmec win wavwioTo. lodoviko 
sela xalisiT daTanxmda am winadadebas, magram Tamazis 
udroo gardacvalebam am saqmis dasrulebas xeli SeuSala. 
samwuxarod, mas bevri Canafiqri darCa ganuxorcielebeli. 
revaz xazaraZe
geografiis institutis direqtoris yofili moadgile
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sityva saiubileo saRamoze
didi madloba minda movaxseno saqarTvelos mecniere-
baTa akademias, akademiis dedamiwis Semswavlel mecniere-
baTa ganyofilebas, baton erekle gamyreliZes, swavlul 
mdivans, qalbaton eTer kilasonias, vaxuSti bagrationis 
saxelobis geografiis instituts da mis direqtors qal-
baton nana bolaSvils, saqarTvelos georgafiul sazoga-
doebis swavlul mdivans qalbaton qeTevan mgalobliS-
vils, Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo 
universitets, saqarTvelos erovnul biblioTekas, qalba-
ton ciuri koWlaSvils, Tamaz kiknaZis bio-bibliografiis 
momzadebisTvis, romelic uaxloes momavalSi daistambeba, 
Tamaz kiknaZis meuRles, dedaCems eTer kiknaZes, romel-
mac didi wvlili Seitana dRevandeli iubiles mowyobaSi. 
madlobas sityviT gamosulebs, batonebs: gizo uruSaZes, 
gia naxucriSvils, daviT lorTqifaniZes, anzor WiTanavas, 
rezo xazaraZes, kiazo raqviaSvils, Tamaz qobulaSvils, 
qalbaton elene abaSiZes da yvelas vinc dRes aq mobrZan-
diT Tamaz kiknaZis gasaxseneblad.
mamas bavSvoba iseve rogorc saqarTveloSi mcxovre-
bi misi Taobis yvela warmomadgenelisa Zalze mZime peri-
ods daemTxva. is mxolod erTi wlis iyo, rodesac ded-mama 
daupatimres. mama maSinve 1937 wels dauxvrites. deda ki 
rva wliT gadaasaxles uralis midamoebSi. Tumca, amas win, 
1921 da 1924 wlebi uswrebda. 1921 wels Tamazis mama meo-
re saTavadaznauro gimnaziis kursdamTavrebuli zaqaria 
kiknaZe saqarTveloSi SemoWrili bolSevikebis winaaRmdeg 
ibrZoda. maSin dampyroblebs gadaurCa. Tumca 1924 wlis 
represiebis dros daxvrites biZamisi, dedis mariamis Zma 
arCil mayaSvili. rodesac Tavad-aznaurobis mamulebis da 
saxlebis CamorTmeva daiwyes, Tamazis papam pavle kiknaZem 
TbilisSi sakuTar saxlSi Seifara usaxlkarod darCenili 
naTesavebis ramdenime ojaxi. mogvianebiT Tamazis mama za-
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qariam saartilerio saswavlebeli daamTavra da qarTul 
diviziaSi oficrad daiwyo samsaxuri. zaqaria niWieri ara-
profesionali mxatvari da musikosic gaxldaT.
rogorc zemoT vaxsene 1937 wels kapitnis wodebis 
mqone 33 wlis zaqaria kiknaZe daapatimres da saxelmwifo 
gadatrialebis mowyobis mcdelobis braldebiT maSinve 
daxvrites. stalinis gardacvalebis Semdeg dawyebuli 
represirebulebis reabilitaciis procesis dros ojaxma 
miiRo Setyobineba, rom TiTqos zaqaria kiknaZe 1942 wels 
gadasaxlebaSi gulis SeteviT gardaicvala.
mogvianebiT gamocemul masalebma gamoaSkarava is, 
rom zaqarias sikvdiliT dasjis dokuments xeli piradad 
stalinma moawera. es masalebi Tamaz kiknaZis gardacva-
lebis Semdeg gasajarovda da misi eWvebi sabolood dada-
sturda.
dapatimrebulTa piradi sakuTrebis konfiskaciis 
Sedegad erTi wlis Tamazi da misi ufrosi Zma oTari us-
axlkarod darCnen. bavSvebi maTi dedis moxucma mSoblebma 
Seikedles. meore msoflio omis mimdinareobis periodSi 
dideda da papa gardaicvalnen. aseve gardaicvalnen Tama-
zis mamis zaqaria kiknaZis mSoblebic.
am droisTvis Tamazis ufrosi Zma oTari ukve moxal-
ised iyo wasuli omSi. oTarma samxedro samsaxurSi 1947 
wlamde dahyo venaSi. Tamazi deidam, dedis sofios ufrosma 
dam barbarem Seikedla. cxra wlis iyo rodesac 1945 wels 
pirvelad naxa gadasaxlebidan dabrunebuli deda.
marTalia sofio kiknaZe gadasaxlebidan dabrunda, 
magram mas xuTi wliT TbilisSi cxovreba ekrZaleboda. 
didedaCemi malulad xan sad da xan sad rCeboda, rom bavS-
vTan axlos yofiliyo. mama ixsenebda imas Tu xSirad Sua 
Rames, rogor abraxunebdnen karze Sinagan saqmeTa saminis-
tros warmomadgenlebi da amowmebdnen iyo Tu ara iq da-
maluli deda. sul mcire asakidan skolis damTavrebamde 
mamas “xalxis mtris ojaxis wevris” oficialuri iarliyi 
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hqonda miwebebuli. am kategoriaSi Semaval bavSvebs oqtom-
brelTa, pionerTa da komkavSirelTa rigebSi ar iRebdnen. 
dedas muSaobis ufleba ar hqonda. miuxedavad imisa, rom 
kargad swavlobda, gaWirvebam Tamazi aiZula Cveulebri-
vi skola daetovebina da saRamos skolaSi gaegrZelebina 
swavla. dRe ki igi muSaobda. 
mogvianebiT man universitetis geologiis fakulte-
tze daiwyo swavla. swavlis damTavrebis Semdeg ki iwyeba 
Tamaz kiknaZis uwyveti samecniero kariera. mravali samec-
niero naSromis garda, mama aseve samecniero popularuli 
wignebis avtoricaa. iyo ramdenime evropuli universitetis 
sapatio doqtori. is bevrs mogzaurobda da arasdros ivi-
wyebda nanaxis furcelze gadatanas. mama mxatvrul liter-
aturasac misdevda, werda leqsebs da prozaul nawarmoe-
bebs. ukravda mraval musikalur instrumentze da mReroda.
is yovelTvis gvianobamde muSaobda da TiTqmis ar 
eZina. bunebiT lideri, sakuTari Tavisadmi da sxvebis 
mimarTac Zalze momTxovni iyo. 
eweoda speleologiis popularizacias da dauRala-
vad cdilobda qarTuli speleologiis ufro aqtiurad 
CarTvas saerTaSoriso ferxulSi.
mama xSirad Cioda imas Tu ramdenad araefeqturi 
iyo sabWoTa samecniero sistema dasavlurTan SedarebiT. 
maxsovs rogor mohyavda magaliTad is, rom dasavleTSi 
SromiT naklebad cnobili franguli sul ramdenime ka-
ciani samecniero jgufic ki mocemul drois periodSi bev-
rad mets akeTebda, vidre sabWoTa institutis ramdenime 
aseuli adamiani. wuxda sabWoTa teqnologiebis primiti-
ulobis gamoc da mudam qarTveli speleologebis aRWur-
vilobis problemis mogvarebas cdilobda.
geografiis institutis direqtorobis periodSi mi-
aRwia imas, rom instituti vaxuSti bagrationis saxelobis 
gaxda. am didi qarTveli mecnieris 300 wlis iubiles moax-
lovebasTan dakavSirebiT sxva bevri ramec gakeTda. maSin 
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vaxuStis portreti daxata cnobilma qarTvelma mxatvarma 
dimitri erisTavma. pirvelad mzaddeboda gamocemisTvis 
vaxuStiseuli atlasi.
Tamaz kiknaZe iyo saqarTvelos speleologTa sazoga-
doebis pirveli prezidenti. saqarTvelos turizmis sabWos 
Tavmjdomare. cdilobda mTeli qveynis teritoriaze axal-
gazrduli speleologiuri seqciebis Seqmnas. mas didi 
wvli li miuZRvis qarTuli da rusuli speleologiuri 
terminologiis SeqmnaSi.
mamas yovelTvis Zalze undoda sakuTari codnis da 
gamocdilebis axalgazrda TaobisTvis gadacema da gar-
dacvalebamde TiTqmis ori wliT adre ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetma igi geo-
morfologiisa da geologiis kaTedris profesoris Tanam-
debobaze airCies.
samwuxarod, mama 1991 wlis agvistos 55 wlis asakSi 
gardaicvala da mas mravali wamowyeba darCa dausrule-
beli. 







dRes me didi pativiT vixseneb Cems megobars, Cveni 
qveynis Rirseul Svils, gamorCeulad WeSmarit patriots, 
Tamaz kiknaZes.
TamazTan didi xnis nacnoboba makavSirebs, Cveni 
meuRleebi bavSvobis megobrebi arian da Cveni nacnobobac 
ojaxur megobrobaSi gadaizarda.
iolad ar ucxovria _ siymawvile udedmamod gaatara, 
Semdgomac aTasnairi sirTule Sexvda, magram sulierad ar 
dacemula. ar uRalatia sakuTari principebisaTvis, ar sC-
veoda wuwuni. mudmivad xarjavda uSret energias. misTvis 
miuRebeli iyo pativmoyvareoba.
Zliersa da Seupovars, sportsmens, mogzaur-mkvle-
vars dalaSqruli hqonda saqarTvelos karstuli mTebi. 
gagris arabikis masivis uRrmesi mRvimeebi da gamoqvabule-
bi ki gansakuTrebulad hqonda Seswavlili.
diax, me naTlad warmovidgen Cemi kolegis, mecnieris, 
sazogado moRvawis ganvlil gzas, mis uZilo Rameebs, oc-
nebebs... gamarjvebiT gabrwyinebul saxes, rac ase xSiri 
iyo mis cxovrebaSi da erisa da qveynis Zlierebas emsax-
ureboda.
marTlac, Cvens qveyanaSi ar arsebobs arcerTi eko-
nomikuri Tu mecnieruli mimarTuleba, sadac vaxuSti 
bagrationis saxelobis geografiis institutis roli da 
mniSvneloba saTanadod ar iyos aRiarebuli. raoden saa-
mayoa misi Taobis warmomadgenelTaTvis is faqti, rom Cvens 
saxelovan winaprebTan erTad didi wvlili mis Tavkacs, 
Tamaz kiknaZes miuZRvis.
igi did popularizacias uwevda geografias, geolo-
gias, karstologiasa da speleologias. gaxldaT eqvsi sa-
mecniero-popularuli wignis avtori:
1.  dedamiwa da mrisxane movlenebi;
2. cisferi planetis saidumloebani;
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3. mRvimeeebi da kacobrioba;
4. idumali samyaros bilikebiT;
5. sami kontinentis kontrastebi;
6. Пропасти Арабики
ufro metic, mis saxels ukavSirdeba saqarTvelos 
qvesknelis kvlevis gaaqtiureba da aqedan miRebuli Sede-
gebis saerTSoriso aRiareba. misi TaosnobiT daiwyo kon-
struqciul-geografiuli kvlevebis ganviTareba. Seiqmna 
iseTi erovnuli mniSvnelobis naSromebi, rogorebicaa 
„kolxeTis atlasi“, „saqarTvelos axali erovnuli atla-
si“ da „karstologiis ganviTarebis problemebi“.
Tamaz kiknaZes araerTxel miuRia aqtiuri monaw-
ileoba da gamosula moxsenebiT saerTaSoriso samecniero 
kongresebSi, konferenciebsa da simpoziumebSi. xelmZRvan-
elobda speleologTa sakavSiro eqspediciebs Cexoslova-
kiaSi, safrangeTSi, iugoslaviasa da eTiopiaSi.
rogorc saerTaSorisod aRiarebuli speleolog-kar-
stologi, 1987 wels TbilisSi Catarebul speleologTa 
saerTaSoriso simpoziumze igi Cexoslovakiis speleolog-
Ta sazogadoebis didi oqros medliT dajildovda.
rac dro gava, misi namoRvawari sul ufro da ufro 
aRiarebuli da dafasebuli iqneba momavali saqarTvelos 
aRmSeneblobisaTvis. SeiZleba iTqvas _ da sruliad samar-
Tlianadac, rom Tamaz kiknaZis cxovrebaSi warmateba ufro 
meti iyo, vidre imedgacrueba da TviTkmayofileba, xalx-
is mxridan madliereba ufro meti iyo, vidre agresia da 
umaduroba.
Tamazi masStaburad azrovnebda da praqtikul saqmi-
anobaSi uaRresad produqtiuli, yvelasaTvis gaxsnili da 
mizanswrafuli adamiani gaxldaT. es yovelive ki mis mra-
valmxriv ganaTlebasa da Sromismoyvareobas efuZneboda.
mjera, rom misi cxovreba saukeTeso magaliTia imisa, 
Tu rogor unda izrunos TiToeulma Cvenganma qveyanaSi 
Zlieri azrisa da sulis dasamkvidreblad.
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Tamaz kiknaZis saxiT momavalma Tobam warsulis 
sarkeSi dainaxa misi Rirseuli winapris naTeli saxe, pa-
tivi miago mis danatovars, ojaxs, axloblebs, megobrebs 
da yvelas, vinc Cveni qveynis axleburad mowyobis saqmeSi 
Tavisi wvlili Seitana da myari safuZveli Seuqmna mis 
gaZlierebas.
samaradiso dideba da pativi mis naTel saxes.
anzor WinaTava
saqarTvelos energetikis akademiis vice prezidenti
saqarTvelos damsaxurebuli inJineri 
teqnikur mecnierebaTa doqtori
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Cemi siyrmis megobari Tamazi!
is elda mereRa gaacnobiera: erTi wlisa iyo, 1937-ma 
mamamisi rom STanTqa. tkivilma samudamod Caibuda sulSi, 
magram RvTisagan didsulovnebadapentilSi mogzaurisa da 
poetis, musikosisa da meocnebe prozaikosis, mecnierisa da 
sportsmenis niWi da unari mainc ver Cakla. aseTi iyo es 
adamiani-mudam CrdilSi mdgomi mzis Svili, romlis naR-
vawiT bare aTi kaci daikvexnida. CrdilSi dgoma misi xasi-
aTisa da saqmianobis alegoriaa.
Tbilisis me-19 vaJTa skolis damTavrebis mere spe-
leologiam, saqarTvelos mRvimeeebis dapyrobam da gamokv-
levam gaitaca. es urTulesi saqme mis stiqiad iqca. sx-
vanairad arc SeiZleboda-guramebis kbila da Tanamoazre 
iyo, TikanaZe da, gansakuTrebiT, rCeuliSvili iyo misTvis 
ideali kacobisa, moqalaqisa, qarTvelobisa.
 saaTobiT SeeZlo elaparaka imaze, rom „vnebis 
simZafre SenebaSia da ara aSenebuliT tkbobaSi“. TviTonac 
am gziT vidoda: geografiis institutis direqtori, geo-
logia-mineralogiis mecnierebaTa doqtori, profesori, 
saqarTvelos speleologTa sazogadoebis preziden-
ti, speleologTa saerTaSoriso kavSiris biuros wevri, am 
saxeobaSi sakavSiro rekordis mflobeli 1964 -1971 wleb-
Si, saqarTveloSi mravali mRvimis aRmomCeni, afrikisa da 
evropis araerT qveyanaSi mowyobili eqspediciis xelmZR-
vaneli da araerTi qveynis universitetis sapatio doqtori. 
umTavresi ki is gaxlavT, rom uRalato kaci-qarTveli-iyo, 
sulmaRali, romelic aris iq, sadac marTalni ganisveneben.





samxatvro akademiaSi swavlis dasrulebis Semdeg, 
50-iani wlebis miwurulidan vTanamSromlobdi sxvadasax-
va JurnalebSi („niangi“, „droSa“) da, gansakuTrebiT, im 
droisaTvis axlad aRdgenil JurnalSi „ciskari“, romlis 
redaqtoric vaxtang WeliZe gaxldaT. am JurnalSi ibe-
Wdebodnen damwyebi mwerlebi da poetebi: Tamaz da oTar 
WilaZeebi, otia ioseliani, givi gegeWkori, tariel Wan-
turia, revaz inaniSvili, jansuR Carkviani... es is Taobaa, 
romlis warmomadgenlebic Semdgom qarTuli literaturis 
klasikosebad damkvidrdnen.
swored am wlebSi gavicani axalgazrda Tamaz kiknaZe. 
„ciskarSi“ mohqonda moTxrobebi da popularul enaze 
dawerili narkvevebi speleologiaze, geologiasa da geo-
grafiaze.
ganaTlebulma da sasiamovno pirovnebam imTaviTve 
simpaTia gamoiwvia CemSi. Zalian niWieri axalgazrda Can-
da. erTxel, roca „ciskarSi“ konkursi gamocxadda mcire 
formis moTxrobaze, Tamazma sinanuli gamoTqva: dro rom 
mqondes, aucileblad monawileobas miviRebdio. musikal-
uri niWiTac iyo dajildoebuli-sxvadasxva instrumentze 
ukravda da mReroda.
gavida dro da Cven davnaTesavdiT. eTer kiknaZeze 
iqorwina da Cemi qvisli gaxda. ojaxuri siaxlovis wyalo-
biT misi bavSvobis Sesaxeb bevri ram Sevityve. ocdaCvit-
metSi mama dauxvrites, deda daupatimres da gadausaxles. 
binidan gamoasaxles da sardafSi miuCines sacxovrebeli. 
upatronod darCenili 1 wlis Tamazi da 13 wlis ufrosi 
Zma cal-calke mamisa da dedis mSoblebma Seifares. mZime 
bavSvoba hqonda, pataraobidanve fizikuri Sroma uxdeboda. 
8 wlis asakSi ukve ojaxis mamakacad iTvleboda.
skolaSi kargad swavlobda, fizikurad Zlierdebo-
da da viTareboda. deda gadasaxlebidan rom dabrunda, 
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TbilisSi cxovrebis ufleba ar hqonda. imaleboda da 
gaWirvebiT, qargviTa da kerviT arCenda Svilebs.
14 wlis asakSi Tamazi iZulebuli gaxda swavla muSa-
axalgazrdobis saRamos skolaSi gaegrZelebina da, para-
lelurad, muSaobac daewyo. ra profesias ar eufleboda: 
muSa, inkasatori, montiori. Cems ojaxSi bevrjer SeukeTe-
bia eleqtrogayvaniloba Tu satelefono xazi.
sruliad axalgazrdam, univesitetis damTavrebis 
Semdeg maleve mecnierebaTa akademiaSi, biologiis ganyo-
filebis swavlul mdivnad daiwyo muSaoba.
1966 wlidan ki, akademikosma giorgi ZoweniZem (im 
dros saqarTvelos umaRlesi sabWos prezidiumis Tavmj-
domarem) Tamazi Tavis TanaSemwed gadaiyvana. igi Zalian 
afasebda Tamazis profesiul da inteleqtualur Tvise-
bebs. Tamazma bevri qveyana moiara da oTxi kontinentis 
ucnobilesi mRvimeebis eqspediciebs xelmZRvanelobda. am 
droisaTvis mas sakandidato disertacia daculi hqonda.
Tamazis sadoqtoro disertaciis dacvas mec dav-
eswari. imxanad igi ukve geografiis institutis direqtori 
iyo. misi kolega-megobrebis gverdiT vijeqi da vgrZnobdi 
maT gaocebas imis gamo, Tu rogor dawera mTavrobaSi muS-
aobis mizeziT profesias mowyvetilma Tamazma aseTi maRa-
li donis samecniero naSromi.
Zalian lamazi mamakaci iyo. maxsendeba, misi mecniere-
baTa akademiaSi muSobis dros, misma erTma asakovanma Tanam-
Sromelma, romelic bevrs mogzaurobda mTel msoflioSi, 
miTxra-arcerT qveyanaSi aseTi lamazi mamakaci ar Semxve-
driao.
me qarTveli qalebisa da mamakacebis bevri portre-
ti damixatavs da axla vnanob, Tavis droze Tamazs rom 
ar SevTavaze misi portretis daxatva. sxvaTa Soris, Tvi-
Ton SemikveTa vaxuSti bagartionis portreti, Semdeg ki, 
fotoebidan, akademikosebis, Teofane daviTaias da aleqsan-
dre javaxiSvilis portretebi.
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samwuxarod, SedarebiT axalgazra mZime seniT daavad-
da, magram avadmyofobas ar epueboda, muSaobas ganagrZobda 
da sicocxlisunarianoba bolomde ar daukargavs.
dasanania, rom ver moeswro erTaderTi vaJiSvilis, 
zazas qorwinebas mSvenier lisaze. maT sami araCevulebri-





Tamaz kiknaZesTan Cemi megobruli da saqmiani urT-
ierToba Tbilisis saxelmwifo universitetis geografia-
geologiis fakultetze swavlisas daiwyo da Tamazis 
udrood gardacvalebam Sewyvita.
Tamazis Sromismoyvareoba, ganaTlebisaken swrafva 
da axlis Secnobis wyurvili samagaliTo gaxldaT. rode-
sac igi pirvelad gaemgzavra speleologiur eqspediciaSi, 
umal „daavadda“ da Cvenc CagviTria. saqarTvelos karstu-
li mRvimeebis kvlevas SevudeqiT. ruseTis qalaq permSi 
man warmatebiT daicva disertacia mRvimeTa warmoSoba-gan-
viTarebis Sesaxeb. misi moxsenebebi saerTaSoriso simpozi-
umebsa da kongresebze mudam did interessa da mowonebas 
imsaxurebda.
gansakuTrebuli wvlili Tamazma eTiopiis mRvimeebis 
SeswavlaSi Seitana. igi xelmZRvanelobda speleologTa 
jgufs, romlis kvlevaTa Sedegebis mixedviT daigegma da 
Semdgom keTilmoewyo afrikis udidesi mRvime, sof-omari. 
es uzarmazari siRrue wyalgaumtar da ukarstavad qanebs 
Sorisaa moqceuli da Raribia naRvenTi formebiT; miuxe-
davad amisa, Tavisi sididiT, wyliani derefnebiTa da mra-
valnairad dakarstuli formebiT uamrav damTvarielebels 
izidavs.
Tamaz kiknaZem, rogorc erudirebulma mkvlevarma, 
bevr qveyanaSi daimsaxura kolegebis simpaTia. misi inicia-
tiviT saqmiani urTierToba damyarda safrangeTis, espane-
Tis da aRmosavleT evropis Sesabamis dawesebulebebTan, 
moewyo gacvliTi eqspediciebi, gamoqveynda erToblivi naS-
romebi.
1978 wels speleologiuri sabWos Seqmnis oci 
wlisTavisadmi miZRvnili saqarTvelos speleologTa me-13 
samecniero sesia Catarda. sesiaze Tamaz kiknaZis scenariT 
gadaRebuli filmi „saqarTvelos idumali samyaro“ aCvenes.
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Tamaz kiknaZes uamravi Canafiqri da gegma darCa 
ganuxorcielebeli. mZime avadmyofobam da naadrevma gar-
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aTi aTasi CuqurTmaa gadaxlarTuli, 
me muxls moviyri taZris karTan, me ase minda,
ra TavSi vixli piramidebs, roca qarTuli
morTul-mokazmul qalwuliviT dgas nikorwminda. 
aq muxls iyridnen saqarTvelos abjarosnebi, 
aq avedrebdnen qalwulebi siyvaruls pirvels,
aq modiodnen didi sulis mqone mgosnebi, 
aq miuZRvnidnen zecas maRals kravs Sesawirvels,  
rogorc qalwulis bage wminda ars nikorwminda.
Tan istoriis mTeli tomi da bastioni, 
ramdeni sisxlis cremlis wvima taZars dasdinda, 
taZris siRRmeSi Cumad mosTqvams gaklaktioni.
mgosans xelTa aqvs qnari ise, rogorc mas unda, 
CurCuliT ambobs nikorwmindis qebaTa qebas, 
taZris gumbaTze Camomsxdaran varskvlavni gundad,
da gaumarTavT saidulo seroba - kreba.
mgosani andobs Tvis gulisTqmas yovel CuqurTmas, 
sulis tkivili gaqra viTarc qimerioni,
sZlevs Tavis varams da cxovrebas Tvisas ukuRmarTs, 
muxlmodrekili aq loculobs galaktioni.
Semoipara sarkmelidan mTavris sxivebi, 
niavma zari Seurxia taZris samreklos,
da amoZravdenen freskis qnarze grZnobis simebi, 
rom gulSi Caswvdes galaktions da aireklos.
aTi aTasi CuqurTmaa gadaxlarTuli,
me muxls moviyri taZris karTan me ase minda,
ra TavSi vixli piramidebs, roca qarTuli 







sul erTi sulis Tqma.
minda movaswro bevri,
TiTqos viCqari sadRac.
jer ver avavse qvevri,
ra SeaCerebs dros, 
viT dauWedav cxens, 
viT TavaSvebul brbos, 
viT arwivs - caTa mbjens.











me daviwyebdi xarxars. 
magram...
mferflavs JamTasvlis ali, 
veRar vaCereb dros, 
rom gvqondes natvrisTvali
raRas dros, raRas dros.
1973 wlis oqtomberi
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wamogebuli var did danaze
ra unda Cemgan belzebels, grZenuls, 
rom jojoxeTSi mimaTrevs ZaliT, 
viT udabnoSi darCenil euls,
mawamebs, mdaRavs eSmakis naliT.
me aRara var am qveyanaze,
mxolod niRabi damrCa kacisa, 
wamogebuli var did danaze, 
da aRara maqvs arc es, arc isa.
ocnebis koSki daimsxra ise,
viT brolis Tasi, danarcxebuli, 
mesmis xarxari, da dionese,
Camyviris rom var damarcxebuli,
TiTqos gaxvrites es Tavis qala, 
tvinSi Camasxes wveT-wveTad kupri,
gamomecala muxlebSi Zala,
SeboWili var viTarca Wupri.
me aRara var am qveyanaze
mxolod niRabi damrCa kacisa, 
wamogebuli var did danaze, 







cremlis mlaSe nams, 





















cremlis mlaSe nams, 






da aval jvarze, 
avxedav zecas,







da Cems wamebas, 
orRanis xmaze,
mTvaris amosvlas

















dabadebidan sikvdilamde mokle gza aris,
magram es gzaa oRroCoRro, Znelad savali,
aravis ZaluZs gaiaros is ekalnari,
ise, rom  srulad moixados am qveynis vali,
cxovrebis gzaze  xan delgma, xan qariSxali, 
mzec iSviaTad Rrublebs Soris gamoanaTebs,
zogjer atyvia winaparTa gzas naterfali,
mTeli cxovreba vemsgavsebiT Cven argonavtebs,
roca sarecels mijaWvuli Zvels  gaixseneb,
kidev raRacis gakeTeba gindoda TiTqos,
ukve damTavrda, gvianRaa, Senc ganisveneb,
rogorc zRaparSi, iyo raRac da ara iyo.
1973 wlis oqtomberi
* * *
tkivilis yvirili gaisma mTaSi,
frTosani eqo kldidan kldeze gadaenarcxa,
yvelas tkivili Caexvia TiTqos am xmaSi, 
da mere miwyda, ucabedad tkivilic dacxra.
da egdo igi, gaunZrevlad, ufskrulis Zirze,
damarcxebuli samudamod kldesTan WidilSi,
mware Rimili gadahkvroda gayinul pirze,
sulis tkivili ufro Canda mware RimilSi,
Riad darCenil TvalSi zeca irekleboda,
zeca uRrublo, mTlad cisferi, rogorc naxati,
sadRac qalaqSi mas gogona elodeboda,
cisferTvaleba saocreba da misi xati,
ufskrulis kldeebs CaeWedaT misi yvirili,
TiTqos iZaxda imis saxels, visac etrfoda,
da zecas miswvda cisferTvalas mware tirili,
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gamococxldio, dabrundio,  - evedreboda.
magram gava dro, dro mkurnali sulis Wrilobis,
cisferTvalebas daamarcxebs dro ulmobeli, 
dadgeba Jami sxvasTan trfobis, siamtkbilobis,
is ki iqneba Rrmad, miwaSi, maTi mgmobeli. 
asea qveynad, Tavs vityuebT vidre cocxal varT, 
siyvaruls netars veWidebiT TavdaviwyebiT,
da ver vgrZnobT maSin, rom ufskrulis napirze vdgevarT,
Tu wagvcda fexi, yvelas male dagvaviwydeba.
1973 wlis oqtomberi
* * *
„o, rogor momwyurdi! mwuxarea dRe...“ 
galaktioni
me mivyvebodi mwuxris aRmarTs da Sen geZebdi,
mkvdris mze mwvervalebs edeboda rogorc mandili, 
ra vuyo avsuls, im ukuRmarTs, gsurs rom davnebde,
ar megona, Tu Sevdrkebodi misi qadiliT.
Tu gadamCexavs qariSxali grZnobis ufskrulSi,
da ar darCeba Cemgan qveynad aRaraferi,
vici, rom veRar damiviwyebs patara qali,
me rom mwyuroda, rogorc daWrils isariT gulSi.
is epigrafi, TavSi rom vTqvi galaktionis,
grZnobis kvanZia gauSleli, rogorc zambaxi, 
survili didi, viT wyvdiadSi cda alionis,
mainc darCena udabnoSi sanTlis amara.
me mivyvebodi mwuxris aRmarTs da Sen geZebdi,
mkvdris mze mwvervalebs edeboda rogorc mandili,
avsuls egona, rom morCili davikvnesebdi,
ver aRisrula man Tavisi Savi wadili.
isev mivyvebi mwuxris aRmarTs da Sen dageZeb,




me vitanjebi var leonardo, 
vinac fiqrebi tilos gaando,
vawvaleb qaRalds, vawvaleb kalams,
galaktionis leqss mivuZRvni salams.
Cemi leqsia grZnobis nayofi,
da sxvis didebis ar var gamyofi,
obobas qsels hgavs Cemi fiqrebi,
azri aqvs netav var Tu viqnebi?
mxolod qaRaldi itans yvelafers,
da mxolod tilo itans yvela fers,
mxolod isini ar gayvedrian,
es mxolod maTi mZime xvedria.
qaRalds gavandob dards da  sixaruls,
leqsebis zRvaSi gavcurav mxiaruls,
gzas gavikvalav leqsebis tyeSi,
vixetialeb xevsa da RreSi.
1973 wlis noemberi
* * *
me miyvars mwvane foTlebis feri,
gazafxulze rom amoiyreba,
me miyvars wvima Tvis oqtomberis,
yurZnis mtevanze rom daiRvreba.
me miyvars qvevris Tavis gadaxda,
da orSimoSi Rvino civ-civi,
me miyvars cxeni, mTaSi rom maxlda,
da jixvis rqaze sxivis cimcimi.
me miyvars uSba, Sxara, TeTnuldi,
TeTrTofiani bumberazebi,
miyvars riJraJze irmebis gundi,
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naxtomi vefxis da avazebis.
miyvars taZrebis gumbaT-CuqurTma,
caze mikruli ciskris varskvlavi,
miyvars qalwulis CamoSlili Tma,
da zRvis talRaze aWrili navi.
miyvars qalaqis viwro quCebi,
Wadris foTlebSi niavis qrolva,
me miyvars Seni mSrali tuCebi,
maRal kiserze venebis TrTolva.
pativs vcem ernests da galaktions,
dostoevskis da sent-ekziuperis,
firosmans, vaJas - leqsis bastions,
rodens, esenins da Jak preveris
me miyvars mwvane foTlebis feri,
gazafxulze rom amoiyreba,
me miyvars wvima Tvis oqtomberis,




vnaxe parizSi sul patara saxli rodenis,
„maradiuli gazafxulic“ - marmarilosi,
ramdeni Rame daaTia, o, raodeni,
mainc STabera xma narnari violonCelosi,
esaa himni siyvarulis da silamazis,
mSvenierebis gacocxleba usulo qvaSi,
„de, iyos, ase, gazafxuli aw da maradis“,
o, ogiust, rogor dascuravdi ocnebis tbaSi,
Senc gagimeta sasikvdilod xelma msaxvralma, 
viTom amiTi mogitana xelovans Sveba?
TumcaRa Seni xelovnebis didma saxelma, 





dRe miilia, gamefda mwuxri,
ratom gaqvs saxe CamoRvenTili,
da uZlurebas qeds ratom uxri?
nu geSinia am grZeli Ramis,
nu SegakrToben moCvenebebi, 
is dagrovili SiSis balRami,
qars gaatane am gaTenebiT.
amova mze da Seni sarkmeli,
zRvis talRasaviT aelvardeba,
dilas gaande gulis saTqmeli,
da kaeSani gadagvardeba.
Tu ki sxva rame gtanjavs wyurvili,
sevdis mawyuri aRar geSveba,
ar aRasrulo avi survili,
radgan sikvdilSic ar aris Sveba.
mxolod da mxolod amaoeba,
Cveni arsebobs, Cveni fiqrebis,
ukvdavebis etls vin gamoeba,
ar ars ukvdavi galaktikebic.
maS daelode Sen gaTenebas,
erTi Tasidan SevsvaT neqtari,
Ramegatexils nu momcem nebas,
SenTan viqnebi cocxali, mkvdaric.
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firosmans
ra brali hqonda, ra danaSauli,
ase, rom ewama sulic da sxeulic,
iyo euli da bedi wyeuli, 
stanjavda viTarca eSma da grZneuli.
mxolod xelovneba uzarmazari,
iyo firosmanis sulis taZari,
aq rekda misi geniis zari,
aq mTeldeboda cxovrebis bzari.
funji, muSamba da samikitno, 
Semfasebeli meduqne, kinto,
o, sardafebis meufev, bindo,
ar Segiwynaro, Senc ar dagindo.
jadosnis xeliT mogxata ise, 
ver ajobebda ieso qriste,
da mere svamda, viT dionise,
da mainc bindo, Sen SeiTvise.
Sedevris fasad dgas magidaze,
Rvino, vaxSami duqnis yaidaze,
da margaritas tanis sinaze,
SerCa muSambas dudukis xmaze.
 1973 wlis dekemberi
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ukvdaveba ???
ibadebian, cxovroben da mere kvdebian,
zogi Zegls tovebs Tavis nacvlad,zogi arafers,
zogni sikvdilis mere ufro gamoCndebian, 
sicocxlis gzaze rom ebrZodnen kldeTa qarafebs.
zogs Seswevs ZaliT aitacos droSa zecaSi,
arkolis xidze gairbinos wvimaSi tyviis,
zogs mTeli niWi efanteba ybebis RrecaSi, 
aseTi kaci karg kaczec ki kargs aras ityvis.
zogi sakuTar didebisTvis sxvas rom gawiravs,
aRar dagidevs is kacobis namuss da sindiss,
moZme rom wyalSi iRrCobodes ufro CasZiravs,
cru didebisken daJinebiT miiltvis, midis.
miqelanjeloc ki ebrZoda talants da vinCis,
ukvdavebisken miiltvodnen faraonebic,
da yvelas hqonda, sxvis Semyures moSurnis xinji,
amitom iyo kacis kvlac da sisxlis omebic.
monebis Zvlebze aaSenes piramidebic,
qristes koconze wvavdnen brunos da misTananebs,
olimpos RmerTTa, Surs ambobdnen Zveli miTebic,
qvelmmoqmedeba promeTesac mwared ananes,
miwa ki isev trialebda, miqrodnen droni, 
mzis sxiviT isev yvavdeboda mTaca da velic,
gadaixvewa samSoblodan lord baironi,
gadaixvewa samSoblodan TviT rusTavelic,
zogTaTvis arsi cxovrebisa drostarebaa,
Tavdaviwyeba qeifsa da lamazmanebSi, 
esaa maTi mtkice dogma, netarebaa, 
sicocxle maTTvis simReraTa krineb-banebSi.
sxvaTaTvis azri cxovrebisa mZime tvirTia, 
yvelas ar ZaluZs zidos igi mxrebgamarTulma, 
mTeli sicocxlis nakeToba xSirad kvirtia,
ver gaiSleba Tu monusxa cxovrebam rTulma.
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rarig Znelia rom sicocxlis Tasi dascalo, 
ufro mZimea, rom ver aswreb, rasac eltvodi
da roca ginda kidev erTi wami gacalos, 
maSin gimtyunebs da motydeba sicocxlis toti,
dasabamidan ase aris, dasabamidan, 
ixdeba farda, da speqtaklis bolos eSveba,
da rogorc mokvla wyurvilisa dilis namidan, 
kacTukvdavebac mas Camohgavs es aris Sveba.
* * *
nefertitis yeli, nefertitis mzera,
bevri ramis mTqmeli, Cemi bediswera, 
da TvalebSi sevda, 
o, rogori sevda, 




Sedeqi, mgzavro! daxede am qvas, 
mkrTalma warweram iqneb rame Tqvas,
maCuqe Seni sicocxlis wami, 
de, dagenamos cremliT wamwami.
erT dros mec viyav satrfoc da mgzavric,
cxovrebis gzebze minaxavs javric,
migvrZnia siTboc, migrZvnia vnebac, 
migrZvnia yinvac da gaTenebac.
gamigonia irmis yvirili, 
da ganmicdia vazis tirili, 
me mzis amosvlac minaxavs mTaSi...
erT dros mec viyav umanko bavSvi.
miyvarda civi xelada RviniT, 
kargi simRera, vmRerodi drviniT,
miyvarda leqsi, miyvarda qali, 
magram xom xedav, davxuWe Tvali.
mimuxTla bedma, Semasva bangi, 
cxovrebis gzaze dadga xafangi,
dro Sedga, rogorc daWrili mxeci,
me damejaxa da waviqeci.
madlobeli var, aq rom SeCerdi, 
o, rogor mtkiva guli da mkerdi,
me aq davrCebi, aq isev marto,
Sen ki iCqare ar daidardo.
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SUMMARY
Doctor of Geology and Mineralogy, Professor, traveler, writer and spele-
ologist Tamaz Kiknadze (January 1 of 1936- August 27 of 1991)
Mr. Kiknadze was born into a family of old nobility. His ancestors and 
relatives included many prominent people. His father Zakaria (Zachary) Kiknadze 
was a recent graduate of Tbilisi Second Gymnasium of Nobility when he became 
a member of “Junker corps” in 1921 and fought the advancing troops of invading 
Soviet Russian forces. 
After Georgia lost the war and was occupied and annexed by Russia, Za-
karia’s maternal uncle Prince Archil Makashvili was executed by a firing squad as 
a participant of the 1924 Georgian uprising against Russian rule. (He was hiding 
weapons for the patriots, led by his close friend and national hero, Colonel Prince 
Kaihosro (Kakutsa) Cholokashvili.)
Zakaria’s father Pavle (Paul) Kiknadze sheltered in his Tbilisi house several 
noble relatives, who were kicked out from their country estates. 
Zakaria graduated from the Tbilisi Artillery Corps School and started serv-
ing as an officer in the Georgian Army, which in time was diminished by the Rus-
sian occupants to only two divisions. Captain Zakaria Kiknadze was arrested in 
1937 and sentenced to be executed for conspiracy against the USSR. The sentence 
was approved personally by Joseph Stalin and implemented shortly after. 
Tamaz Kiknadze’s mother Sophia was arrested few weeks later and sen-
tenced to 9 years of hard labor. The house and all family possessions were con-
fiscated. Sophia spent her entire sentence in the Gulag labor camp located in the 
borderland between Europe and Siberia, in the Ural Mountains. One-year-old 
Tamaz and his older brother Otar were taken by maternal and paternal grand-
parents, respectively. Both sets of grandparents died in the early years of WW II. 
Otar went to the war as an underage volunteer (age 17) and finished it in 1945 in 
Vienna, Austria as a First Lieutenant. 
Tamaz was sheltered by his maternal aunt Barbara. Little Tamaz officially 
was labeled as “a Member of the family of the enemy of the people” by the govern-
ment. Children with this label had no right to be members of “Octobrist”, “Pio-
neer” or “Komsomol” children and youth organizations. This meant virtual ostra-
cization from the society, and admission to a university and starting a successful 
career was practically impossible.  
Tamaz’s mother returned from the prison in 1945, but until 1950 she had 
no right to approach Tbilisi closer than 50 kilometers and had no right to work. In 
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the quest to be near her son, for 5 years Sophia Kiknadze hid with different friends 
and relatives.Tamaz Kiknadze remembered how during this period, very often in 
the middle of the night, police would arrive to search for his mother.
Since Sophia Kiknadze had no right to work, the low income of the family 
caused 14-year-old Tamaz to withdraw from the regular day school and continue 
his studies in the evening school. During the day he was working. For years, he 
changed many different professions. He was working as a utility fee collector, art-
ist’s assistant, artistic decorator, and assistant director of animated films. 
After Stalin’s death in 1953, the policy of terror eased, and in 1954 Tamaz 
was accepted to Tbilisi State University in the Department of Geology.  
In 1956, the new USSR leadership announced the “Rehabilitation” of the 
victims of Stalin’s purges. Tamaz’s family received an official letter, where it was 
written that Zakaria Kiknadze had been sentenced to hard labor and had died 
suddenly from heart failure in 1942. Later publications of materials of the 1930’s 
purges revealed that Zakaria Kiknadze was executed in 1937 near Tbilisi, and the 
Rehabilitation letter contained false information. 
After graduation from the university, in 1960 he started working as a sci-
entific secretary of the Speleological Council of Academy of Sciences of Georgia. 
In these early years of his career Mr. Kiknadze established himself as one of the 
foremost speleologists in USSR and in whole of Europe. 
From 1966 to 1982 he was assistant of The President of the Supreme Coun-
cil of Georgian SSR. Despite been fully employed in this important Governmental 
job, Mr. Kiknadze managed to write and publish several scientific monographs, 
many popular scientific books and various scientific articles, popular science and 
fiction stories. In the same time, he was extensively traveling around the world, 
exploringvarious caves and participating in many international speleological fo-
rums. All of this was done during his vacation and free time from his day job.
In 1971 Tamaz Kiknadze successfully defended his PhD dissertation.
Mr. Kiknadze’s exceptional organizational and managerial skills were fully 
revealed from 1982 until his death in 1991, when heserved as a director of “Prince 
Vahushti Bagrationi Institute of Geography of Georgia”. It is also worth mention 
that the popularization and international recognition of Georgian speleology is 
forever linked with Tamaz Kiknadze’s name.
In 1986, he successfully defended Habilitation (higher degree of Doctor of 
Sciences of Geology and Mineralogy). 
Tamaz Kiknadze’s field of study was karst and speleogenessis problems in 
theory and practices. He determined the regularity and natural development path 
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for mountainous karst and karst hydrology. Mr. Kiknadze is the creator of a new 
scientific study in the karstology, “Study of underground waters of mountainous 
karst. “Tamaz Kiknadze is credited with creation of “ the mathematical model of 
karst denudation depending on the water flow and temperature change.”
Under the leadership and participation of Mr. Kiknadze, his team discov-
ered and exploredthe world’s deepest karst cave system in the Gagra mountain 
range (part of Greater Caucasus).  
Mr.Kiknadze is the creator of Georgian geomorphological terminology and 
one of the only three creators of Russian terminology of the same field.
He is an author of more than 80 published scientific works, including 8 
monographs. More than a third of them are published internationally, in the UK, 
Spain, Italy, Yugoslavia, Czechoslovakia, and Bulgaria. Mr. Kiknadze also pub-
lished popular science and travel-adventure books, many short fiction stories and 
scientific-popular articles.
Mr. Kiknadze was a professor of department of Geomorphology and Geol-
ogy of Tbilisi State university. He also received honorary doctorate degrees from 
various foreign universities and was a member of a governing board of the “World 
Union of Speleologists,” as well as Chairman of the Tourist Federation of Georgia. 
Tamaz Kiknadze was the recipient of various Georgian and foreign medals and 
awards. In 1994, the highest award of the country “the State Prize of Georgia” 
was posthumouslyawarded to Mr. Kiknadze by the nomination of the President 
of Georgia.
He married Eter Kiknadze in 1963, and their son Zakaria (Zachary) 
Kiknadze was born in 1966.  They lived in Tbilisi until his death in 1991. Tamaz 
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